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薬物の作用 を調べた｡ その結果は, 1-methyl･
tetrazol基 を有するcefmetazol及び ト methyl･
tetrazo1-5･thiolは,disulfiramと同様,アセ ト
アルデヒドを基質にした場合にはuncompetitive,
NAD基質の場合は competitiveを阻害作用を示
した｡ cefmetazole及び 1･methyl-tetrazol･5I
thiolは,disulfiram と構造上類似点はみられな
い事から,上記の化合物はいずれもNADが NA
DHに還元する反応を抑制している可能性が考え
られる｡
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